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ABSTRAK 
Pengaruh Profitabilitas, Financial Leverage, Kebijakan Dividen, dan Ukuran 
Perusahaan terhadap Praktik Perataan Laba   
 
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2014-2017) 
 
Oleh: 
Nazilla Anindya Rahima 
Pembimbing:  
Hanifa Zulhaimi, S.Pd., M.Ak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, financial 
leverage, kebijakan dividen, dan  ukuran perusahaan terhadap praktik perataan laba. 
Variabel profitabilitas, financial leverage, kebijakan dividen, dan  ukuran perusahaan 
sebagai variabel independen dan perataan laba sebagai variabel dependen. Penelitian 
ini dilakukan di perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2014-2017. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 
laporan tahunan melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian 
adalah perusahaan Manufaktur dengan pemilihan sampel melalui metode purposive 
sampling. Terdapat 70 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi logistik. Dari hasil penelitian 
menunjukan bahwa (1) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik 
perataan laba, (2) Financial leverage berpengaruh signifikan terhadap praktik 
perataan laba, (3) Kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 
perataan laba, (4) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 
perataan laba  
 
Kata kunci: Profitabilitas, financial leverage, kebijakan deviden, dan  ukuran 
perusahaan, perataan laba. 
  
 
 
 
ABSTRACT 
The Effect of Profitability, Financial Leverage, Dividend Policy, and Company Size 
on the Profit Smoothing Practices 
 
(Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock 
Exchange for the 2014-2017 Period) 
 
Author: 
Nazilla Anindya Rahima 
Supervisor: 
Hanifa Zulhaimi, S.Pd., M.Ak 
 
This study aims to determine the effect of profitability, financial leverage, dividend 
policy, and company size on income smoothing practices. Variable profitability, 
financial leverage, dividend policy, and the size of the Company as an independent 
variable and income smoothing as the dependent variable. This research was 
conducted at a Manufacturing company published on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX) in 2014-2017. The data used are secondary data obtained from annual reports 
through the Indonesia Stock Exchange (IDX) website. The study population is 
Manufacturing company published on the Indonesia Stock Exchange (IDX)  with 
sample selection through a purposive sampling method. An estimated 70 companies 
meet the criteria as a research sample. Data analysis techniques using logistic 
regression analysis. The results of the study show that (1) profitability significantly 
influences the practice of income smoothing, (2) financial leverage has a significant 
effect on income smoothing practices, (3) dividend policy does not significantly 
influence income smoothing practices, (4) company size does not significantly 
influence income smoothing practices 
 
Keywords: Profitability, financial leverage, dividend policy, and company size, 
income smoothing 
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